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AllO IX» I Este periódico sale diariamente. Los snscritores tienen opción gratis á un amineio do seis lineas que deberá romitirae firmado á la Redacción antos del medio 
! dia. P R E C I O S . — K n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 realas ¡dom.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Impronta do este Periódico, ¿r en provincias, sé podra ver la lista do corresponsales que so inserta en la hoja del lunes. 
Número 184. 
SUPKRIOR GOBIERNO. 
S E C U F . T A R U PF.L GOBiEimo sui'i-iuon r o L i T r f : o . = 
p o r e l Consulado general <¡e España en Cliina, 
hn recibido e l Escmo. Sr. GoijernadDr Soperior 
Polil ico de estas Islas, v.\ aviso siguiciite: 
«Descripción del bajo é Isla de la plata. = El 
Iiajo de la- plata está formado de cor;il licué 
sobre catorce millas de d iámet ro , casi circular, 
í igeramente aplanado hacia su parte INorte y 
con una laguna en su cenlro. El arrecife es 
d e una á dos millas de ancho; casi sus dos 
terceras parles velan en las mareas b-ijas de 
las tiiigtas; l a sesta forma una sumergida bar-
rera á la laguna hacia la, parte Oeste, l ina 
Isla que s e levanta de la citada sumergida 
harrera forma dos canales deniro de la la-
guna. El del ¡Norte es de cuatro mi las de 
ancho y tiene tres brazas de profundidad en 
su medianía . El del Sur es de cinco millas 
de ancbo y tiene cuatro brazas de agua en su 
centro en las mareas bajas de las stz>gtas. Ei 
canal del Sur, es con mucho el mejor de los 
dos, siendo superior en capacidad así como tam-
bién comparativamente es menor el n ú m e r o de 
bajosde coral que tiene. La laguna tiene de cinco 
A diez brazas de agua y se halia espesamente 
gp • 1 rada de bajos de coral al rededor de su 
fS'iiiwQ, pero comparativamente limpia en el 
b a r i c f c ^ L a isla de la pata está situada al 
()eUü del arrecife próxima al medio de la 
parte sumergida. Corre una milla y media del 
E . S.. E. ai 0 . 1 l i 1N. O. con media de ancho 
y cuarenta pies de elevación, diez de los cua-
les s e forman de los mezquinos arbustos de 
que esta cubierta. Hay una laguna de poca 
profundidad que corre en su parte Orisle con 
estension de media milla poco mas ó menos. 
La Isla es un simple montón de arena; no 
bay la mas pequcua par t ícula de tierra ó cosa 
semejante y atendidas estas circunstancias, 
parece admirable exista la escasa vejetacion 
que allí se vé. Se puede conseguir agua aunque 
bastante salobre haciendo hoyos de algunos 
piés en la arena. Hay una muchedumbre de 
aves acuát icas que puede fácilmente matarse 
con un bas tón . Ei estremo mas N . de la Isla 
se halla en la Lat. N , 20'' 42* y 5" y Loug 
E. del meridiano de San Fernando •Í22'' 53' .)7" 
var iación 1.* N . E. Es pleamar á las cuatro 
de la m a ñ a n a en las sisigias y solamente es 
perceptible un ílujo y reflujo en el espacio de 
veinticuatro horas y en los dias de plenilunio 
y novilunio. La creciente y la menguante es 
d e cinco piés. La marea mas alta que ocur r ió 
cuando se hizo este reconocimiento fuó tres 
dias después de l a luna llena pero se observó 
que las mareas son enteramente irregulares. = 
Es. copia exacta. = H . E. Hance. = J o h n R i -
chaiMs, Comandante de la fragata de S. JVI. 
«Saracen.» 
Y de orden de S. E . se publica en el Bo-
l i l iu oficial. 
Manila l . ' J u ü o - Í 8 5 8 . = E I Secretario, J. J . 
de El ízaga. 2 
-• "—* • 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO S U P E R I O R POLÍTICO — 
José Vicente, español europeo que ha venido 
á estas Islas embarcado en clase de cocinero 
en la barca Joven Rosario, ha pedido pasaporte 
para China ó Europa: lo que de orden del 
Escmo. Sr. Gobernador se anuncia al público 
I . j r a su conocimiento y que deduzcan las re-
clamaciones de que estén asistidos los que 
tengan derecho á su de tenc ión . 
Manila i . 0 de Ju:io de m s . — E l í z a g a . 
la 2.1 
CAPITANÍA GENERAL. 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 3 A L 4 D E J U L I O 
D E 1858. 
G K F K S D E D I A — D e n t r o de la P l a z a . E l Se-
xior Coronel D. Bernardo Éijiz do Laftzároté .—Para 
San Gabriel. E l Teniente Coronel Comandante Don 
Manuel do Malta.— Para Arroceros. E l Teniente 
Coronel Cómandante D. Juan Cirlot. 
P A R A D A . E l Regimiento Infantería de Fernando 7.° 
^ i m . 3. Rondas, Principe m'im. 6. Visita de Hos-
pital y provisiones, Caballería Lanceros do Luzon. 
vrgenlo para el paseo de los enfermos, Fernando 7." 
^"ui. 3. 
Do órden de S. E . el Teniente Coronel Sargento 
M^yor, José Carvajal . 
. ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del o de Julio 
de 4858. 
til hsemo. Sr. Capi tán General ha recibido 
•as aos Reales ó rdenes siguientes, la 1.a de 
fecha 35 de Marzo del ano actual, y 
del 50 del mismo mes y ano i 
1. a Escmo. Sr. = EI Seuor Minis t ro de la 
Guerra dice-con esta fecha al Director General 
de Caballería lo que sigue: - La Reina (Q, D . G) 
visto la comunicíicion de V . E. fecha -11 del 
actual en que manifiesta que el Capitán del 
Regimiento Lanceros de Villaviciosa D . Ma-
nuel Damiani Oml i r no se ha presentado 
oportunamente en su Cuerpo, escediéndose en 
el uso de la Real licencia que por enfermo 
disfrutaba en el Ejército, publ icándose en la 
órden general del mismo conforme á lo dis-
puesto en Real ó rden de -10 de Enero de 1850; 
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M . 
que. esta disposición se comunique á los D i -
rectores é Inspectores generales de las armas 
é institutos, Capitanes generales de los' Dis-
tritos y al Sr. Minis t ro de la Gobernac ión del 
Reino, para que llegando á conocimiento de 
las Autoridades civiles y militares no pueda 
aparecer en punto alguno con un ca rác t e r 
mili tar que. ha perdido con arreglo á orde-
nanza y órdenes v i ^ M i l e s . — De Real ó r d e n 
comunicada por diclio Sr Ministro lo traslado 
k V7. E para su conocimiento y efectos cor-
respondientes. 
2. a Escmo. Sr.e=EI Señor Ministro de la j 
Guerra dice hoy al Director General de los ! 
Cuerpos de Estado Mayor del Ejército y de Pía \ 
zas lo siguiente: = 110 dado cuenta á la Reinal 
ÍQ. D. G.) del oficio de V . E. fecha -I 9 del 
actual en que manifiesta haber dispuesto que! 
el Capi tán escedente de Estado Mayor de Pla-
zas D. José Guye y Ma'loc que se hallaba j 
destinado en el Archivo de la Capi tan ía Ge-
neral de Castilla la Nueva, sea dado de baja 
en el Cuerpo, h consecuencia de habérsele n o m - i 
bracio por I leai orden de 50 de Diciembre | 
ú l t imo, T e n ú m t e Visitador de la Contr ibución 
de consumo de esta Corte con el sueldo de 
10,000 reales anuales. S. M . enterada y te-
niendo presente, que por Real ó rden de 25 
de Marzo de 1832 está prohibido á los ind i -
viduos del Ejército el dar cumplimiento á otr-is 
órdenes que las emanadas de este Ministerio 
ó de sus Gefes naturales, cuya circunstancia 
no ha llenado este interesado, se ha servido 
resolver, que sea baja definitiva en el Ejérci to 
publicándose, en la órden general del mismo 
conforme á lo dispuesto en Real ó rden de 19 de 
Enero de 1850 siendo ai propio tiempo la Real 
voluntad quo esta disposición se comunique á 
los Directores é Inspectores generales de las ar-
mas é institutos. Capitanes generales de los Dis-
tritos y al Señor Ministro de la Gobernac ión 
del Reino para que llegando á conocimiento 
de las autoridades civiles y militares, no pueda 
aparecer en punto alguno con un ca rác t e r 
mili tar que ha perdido con arreglo á ordenanza 
y ó rdenes vigentes. De FÉal ó rden comuni-
cada por dicho S e ñ o r Ministro lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y efectos consi-
gu¡ontes . = Lo que de órden de S, E. se p u -
blica en la general de hoy para conocimiento 
del Ejérci to. = El CoronelGefe de E . M . , José 
Ferrater. 
TRIBUNALES» 
S E C R E T A R I A D E L R E A L ACUERDO D E LA A C D I E X C I A 
Y C I I A S C I I . L I U U A DE F I L I P I N A S . = Por decreto del 
Sr. Regente de 50 del p róes imo pasado han 
sido nombrados para llevar la defensa de po-
bres en esta Superioridad D. José de Arr ie ta , 
D. Tor ib io de la Vega, D. José Ju l ián Amesola, 
D Vicente Cuyugan, D. Timoteo Jocson, Don 
Manuel Garc ía , D . José Luciano Roca y V i -
laseca, D . Isaac Antonino de loá Reyes, Don 
Vicente Dancel y D. Roque Monrov: para el 
mismo cargo en el Juzgado de R e a í Hacienda 
D. Antonio Pages y Dou y D . Antonio V i -
vencio del Rosario: para fd. en la Alcaldía 
mayor 1.a D . Eduardo R e s u r r e c c i ó n y Don 
Antonio Florentino Puansen: para i d . eri la 2." 
D. Ignacio de Icaza y D. José Luis Raura, v 
para i d . en la 5.a D . Ignacio Trillanes y Don 
Leopoldo Segundo de la Paz Pacheco. 
Y por disposición del Real Acuerdo se pu-
blica en tres n ú m e r o s consecutivos del B o -
Leiin oficial; en el concepto de q u é S. A. ha 
resuelto á la vez que atendido ei corto tiempo 
que falta para la época ordinaria de dichos 
nombramientos los espresados Abogados con-
t inua rán d e s e m p e ñ a n d o sus cargos hasta 51 
de Agosto de -J859. 
Manila 1." de Julio de -1858.—Juan Antonio 
Gómez , g 
ALCALDÍA MAYOR -1.a D E LA PROVINCIA D E MA-
K I M . — En v i ' t ud de providencia del Sr. A l -
calde mayor 1 .° y á instancia del apoderado 
de la Junta de obras pías , se venderán en 
pública subasta, los dias 5 y (5 del próes imo 
mes de Judo: en el I o una casa sita en la 
Isla del Romero, ocupada por Findlay Richard 
son y Compañía bajo el tipo de 28 ,000 pesos 
fuertes; y en el 2 " unos camarines situados 
en la calle Real de S Miguel extramuros bajo 
el (Je /i(),000 pesos; fijándose la condición de 
que el comprador satisfará los gastos que 
se ocasionen, pudiendo quedar impuesta so-
bre dichas fincas y por tiempo determinado 
la mitad del importe del tipo s eña l ado para 
la a moneda, advi r t iéndose que las horas de 
la subasta se rán de doce á dos de la tarde, en 
los estrados del prefijado. 
Lá» que se anuncia al públ ico c o n v o c á n d o s e 
á ios que deseen hacer licitación. Sta. Cruz 
25 de Junio de 1858.—Juan Nepomuceno 
Tor ib io . 5 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE E S T E A P O S T A D E R O ^ 
En vir tud de providencia del Juzgado del ramo, 
se venderá en púbdea subasta con la rebaja 
del tercio de su hbalúo ó sea bajo el tipo de 
trescientos cuarenta y seis pesos siete reales, la 
casa de tabla y ñ ipa embargada á D . Miguel 
Calderón, situada en el barrio de S. Nicolás 
de Rinondo, con exclusión de su solar, de-
biendo verificarse la subasta en la misma casa 
el día siete del corriente de doce á dos de la 
tarde. Isla del Romero á I . " de Julio de 1858. — 
Eduardo Oigado. 5 
En v i r tud de proveído del Sr. Alcalde ma 
yof lere.e.rn dp M a n i l a , SR vendcrán fin p ú b l i c a 
almoneda en los estrados del Juzgado, en 
los dias veintiocho, veintinueve y treinta del 
corriente mes, desde las nueve de la m a ñ a n a 
hasta la una de la tarde las fincas siguientes, 
que pertenecen á la t e s t amen ta r í a del finado 
D. Juan Rautista G a r t í a . 
Una casa de cal y canto situada 
intramuros calle de Palacio 
n ú m . 57 avaluada en 6157 pesos. 
Otra casa de cal y canto situada 
en la calle Real ¡ n l r a m u r o s 
n ú m . 19 avaluada en . . . . 
Otra casa situada en la calle 
transversal del barrio de Quio-
tan pueblo de Santa Cruz ava-
luada en 
Otra finca de seis posesiones en 
el barrio de Gunao pueblo de 
Quiapo avaluada en 2504 pesos. 
Olra finca de tres posesiones s i -
tuada en el eslremo ^derecho 
de la tercera calle de dicho 
barrio de Quiotan pueblo de 
Santa Cruz avaluada é n . . . 28-Í5 pesos. 
Otra finca de tres posesiones en 
el cstremo izquierdo de la 
misma tercera calle de Quiotan 
avaluada en 2 H 7 pesos. 
Manila 1.° de#Julio de -1858.—Pedro de 
Porras. 2 
5508 pesos. 
1750 pesos. 
Í1ACIEXOA. 
CONTADURÍA G E N E R A L D E E J E R C I T O Y HACIENDA 
DE F I L I P I N A S . —Sección militar.—Los que en to-
talidad ó por partes deseen contratar la con-
ducción del armamento, municones y d e m á s 
efectos que se hallan en la Maestranza con 
destino á las provincias de Snrigao, Cebú , Isla 
de Negros y Camarines Norte, «si como desde 
estos puntos á la propia Maestranza de los que 
se reemplazan con los que se remiten, podran 
presentarse al efecto en esta Con tadur í a genera! 
el 5 del actual á las diez de su m a ñ a n a . 
Manila • l . " de Julio de 1858.—Agusl iu de la 
Cavada. 2 
Se anuncia a l públ ico, que el dia 15 de 
Julio próes imo á las doce de su m a ñ a n a , ante 
la Junta de Reales Almonedas, que se v t r i -
j ficará en los estrados de la Intendencia general, 
: se sacará á subasta la contrata de suministro 
> de arroz para las atenciones del servicio en 
Zamboanga, Pollok, la Isabela de Rasilan, e! 
nuevo fuerte de Sta. Mar ía , y establecimiento 
mil i tar de Ralabac, bajo el tipo en cantidad 
descendente de tres pesos y veinticinco cén-
timos por cavan, con sugecion al pliego de 
| condiciones que obra unido al espediente de 
su razón, y que desde esta fecha está de 
manifiesto en la oficina del que suscribe. Los 
que giisleo prestar este servicio, acud i r án 
suficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almoneda» 
de Manila á 50 de Junio de 1858. = Manuel 
Marzano. 2 
ESTADO DE BALANCE D E L BANGO ESPAÑOL F I L I P I K O 
D E I S A B E L I I , EN 50 D E JUNIO D E -1858. 
Activo. 
Ecsistencia en efectivo en cajas.S 1.181,584 54. 
Cartera, en esci it m as y p a g a r é s 615,270 79 
Menaje - M 2 5 52 
Deudores 4,087 29 
Gastos, desde el -I.0 de Mayo. 1-400 8< 
$ 1 .801 ,526 75 
Capital S 400,000 » 
Bi letes en circulación 95,945 » 
Beneficios d e s d e d í . 0 de No-
viembre de 1857 52,542 2l> 
Depósitos 9 8 , i 0 1 4S 
Cuentas corrientes 756,498 ¡ i í -
Libramientos aceptados 420.08.6 25» 
Dividendos atrasados 555 25 
S 1 .801 ,526 ir> 
El tenedor dé libros, José V á r e l a . — V i s t o 
bueno, López. 2 -
DÍA 4 DE JULIO. 
Dom. San Laureano Arzobispo de Sevilla M á r t i r 
y la Translación de S. Martin Obispo Gonf. 
Fué natural este Santo del reino de Hungr ía» 
hijo de padres gentiles; pero habiendo pasado 
á Milán se iiizo cristiano, es tudió las ciencias, 
y se o rdenó de sacerdote. No se sabe con 
qué motivo vino á E s p a ñ a ; pero es lo cierto 
que por muerte del Arzobispo de Sevilla fuó 
colocado en la silla metropolitana de la misma, 
ciudad. Comenzó á desplegar un gran celo en. 
defensa de la fé contra los a r r í anos , predicando 
en todas partes la doctrina ca tó l ica ; y Tot i la 
Rey de los Godos de Italia, que deseaba es-
tender su secta arriana en estos reinos, 
m a n d ó varios emisarios para matarle. Ha_ 
biéndole encontrado en un camino, le cor-
taron ' la cabeza, y asombrados echaron á 
correr. E l Santo les l lamó, y dijo: Llevad, 
mi cabeéfl á Totila, como os lo ha mandado. Des-
pués fué conducida su cabeza á Sevilla, v 
cesó una gran peste que padecía la ciudaci 
en ausencia del Santo. Fué su mar t i r io en 
4 de Julio del año 545. 
SANTO DE MAÑANA. 
L u n . S. Numeriano Obispo Confesor y Sta. C i r i l a 
M á r t i r . 
REVISTA D E L A S E M A N A . 
La generalidad de nuestros lectores y a l -
gunas de nuestras interesantes y bel l ís imas 
lectoras, estamos seguros de que aguardan nues-
ira visita dominical ó dominguera, si así les 
place mejor llamarla, con algún tanto (fe cu-
riosidad, por ver de q u é manera salimos del 
apuro en que naturalmente debe ponernos la 
escasez de acontecimientos durante la semana 
ú l t imamen te transcurrida. 
Cuando menos, se han figurado que vamos 
á reproducir la descripción de la fiesta de 
San Pedro Maca t í , con sus comentarios sobre 
la numerosa concurrencia que atrajo esta fes-
t ividad, la bríllanti'Z y solemnidad de los actos 
religiosos, los animados bailes, las op ípa ra s 
mesas, la gresca y algazara del pueblo, los 
fuegos artificiales y la importunidad de los 
chubascos en las horas mas c r í t i cas ; ó que 
nos hemos de ocupar de la calma profunda 
seguida de spués de las ú l t imas fieslas^llealcs; 
de las que ya solo' van quedando a gunas 
reminiscencias como de un agradable e n s u e ñ o ; 
ó que nos en t r ega rémos á reflexiones filosó-
ficas sobre la nada, vista esa fugaz desapa-
rición del salón de Arroceros y de los bellos 
golpes de vista que ofrecían la Capital y sus 
estramuros, con los decorados, ateos é i l umi -
naciones durante aquellos mismos Reales fes-
tejos. 
Nada, absolutamente nada de esto será ob 
je to hoy de nuestra reseña retrospectiva. E 
mas, que n i incidentalmente y así como po 
vía de que no se olvide, diremos una palabra 
sobre el proyecto del nuevo Teatro; ni nos 
b c u p a r é m o s de! estado a tmosfér ico , por mas 
c ó m o d o que nos fuera el citar otra vez el 
temblorcito del dia - I . * y estendernos á con 
sideraciones acerca de la influencia mas ó 
menos perniciosa para la salud públ ica y e 
campo, de las tronadas y la falta de constantes 
y nutridas lluvias, haciendo la observac ión de 
que há mas de veinte anos, incluso el 52, no 
se han retardado tanto las aguas, sí bien es 
verdad que cuando empiecen, y según todas 
las señales , no han de dejarse desear mucho 
las hemos de tener mas abundantes de lo que 
q u i s i é r a m o s . 
Tampoco pensamos hablar de la plaga de 
granos y de acrimoniosas erupciones con que 
nos vemos mortilicados los habitantes de esta 
ciudad, á quienes se nos va muy bonitamente 
l a mitad del tiempo en atender con ambas 
manos, y mas que se tuvieran, á satisfacer 
las ecsigencias de una picazón inconsolable y 
por d e m á s molesta. Y cuidado que suceso 
de mas acludlidad y que mas campo ofrezca 
para observaciones curiosas en el orden pa-
tológico y para prescripciones higiénicas y 
m é t o d o s curativos no es fácil hallano tan aína 
K n fin, con asegurar que no hemos de sacar 
á colación la próes ima llegada del J t o j í h con 
la mala de Europa, si es que le permiten 
volver oportunamente las aver ías esperimen-
tadas en su ú l t imo viage y que retrasaron su 
ida hasta el punto de estar entrando en e 
puerto de Hong kong en los momentos mismos 
de salir el Chusan con la correspondencia 
recibida aqui el 22 del mes próes imo pasado, 
fácil es comprender que traemos una noticia 
de bulto reservada para hoy á fin de no vernos 
en el apuro en que nos pudieran suponer. 
— ¿ Q u é diablos t endrán que contar? 
— l'OCO a püüu, c x . i coo de diablos, que bien 
se es tán por allá atizando las calderas de Pe-
dro Botero. No necesitamos de gente tan de 
armas lomar, pues bastantes disgustos tenemos 
por acá , por «quí tame de ah í esas pajas.» 
•Lejos de apelar á espír i tus invisibles, como 
HumCi vamos ó referir simplemente la p r ó e -
sima visita* de una persona notable por mas 
de un concepto. 
El sujeto en cuest ión es uno de varios es-
trangeros ilustres que se esperan; hombre 
q u e sin ser j óven , tampoco raya en una edad 
avanzada; de fisonomía franca y s impát ica ; 
t rato bel l ís imo; de una ins t rucc ión poco co-
m ú n , y que lleva la mayor parte de su vida 
viajando: solo le ha negado la suerte una 
circunstancia para realzarlo en este siglo posili 
vista: es pobre, muy pobre, su estrechez de re-
cursos tan solo puede compararse á la de la 
americanita, rubia como los primeros rayos 
del sol, graciosa, esbelta y gentil como pocas, 
que dicen es ya esposa del hijo mayor de S. M . 
la Reina madre D.8 Mar ía Cristina de l io rbon: 
para sostenerse ambos decorosamente en la po-
sición social á que pertenecen, con ia rán á penas 
con la mezquina renta de unos ocho pesos, á 
lo sumo diez.... por cada media hora. ¡Infe 
licesl Diez mil y pico de pesos mensuales de 
renta para un sol terón ó una niña bonita! 
P e r d ó n por la digresión, pero es importante 
quien sepa el paradero de seis j ó v e n e s que 
sean tan bonitas y tan necesitadas como la 
americanita acabada de citar, s í rvase dar aviso 
á esta redacción, donde se le da rán las gracias 
y un buen hallazgo. Cumplido este encargo 
de amistad c o n t i n u a r é m o s nuestro relato. 
E l viagero de quien íbamos hablando, acaba 
de recorrer toda la India y establecimientos 
Vecinos pertenecientes á los ingleses, en cuya 
escursion ha empleado algunos anos Durante 
ella es tanto lo que ha oido hablar de Manila 
y de todo este Archipié lago, particularmente 
de la belleza y gracia de sus moradoras, 
que ha decidido venir por acá , pon prefe-
rencia á cualquier otro punto del globo. A l 
efecto sabemos que tiene encargado ya le pre-
paren y amueblen la mejor casa, recomendando 
especialmente tenga estensos salones, j a rd ín 
etc. etc. Algo difícil será satisfacer cumplida-
mente este encargo; pero en fin, no fa l tarán 
elementos para alojar al opulento viajero m u -
cho mejor de lo que haya podido estarlo en 
la mayor parte de las poblaciones de la I n -
dia. Lo indudable és que su permanencia 
en nuestra Capital se rá un acontecimiento 
como lojha sido en todos los puntos que lleva 
recorridos. Amigo de agrupar á su alrededor 
considerable n ú m e r o de relaciones, para es-
tudiar el carácter de la población que visita; 
y espléndido y obsequioso como pudiera serlo 
un Pr ínc ipe , gracias á la renli l la de que hemos 
hablado mas arriba, se hace su casa el centro 
de las mas amenas y brillantes reuniones y 
el foco de una vida p lác ida y encantadora, 
con los suntuosos saraos, esp lénd idos con-
vites, giras y cacer ías deliciosas. Y quien sabe 
si alguna de nuestras n iñas lo c u r a r á para 
siempre de su pas ión por viajar. Ello es lo 
cierto, según nos aseguran personas bien i n 
formadas, que con los encomios se ha ren-
dido su corazón á las bellas de Manila y no 
vemos muy léjos el que al fin y al cabo con-
clusa por ofrecer en particular su mano y 
sus peluconas á una de ellas. ¿Si serán para 
la que baile mejor los Lanceros? 
Esto se l l amar ía un capricho; pero ¡cuantos 
caprichos no se han visto mas raros! y este 
en su línea sería un caso menos escént r ico 
y m a s - c o m ú n que el que ha tenido el Dr. Rhu 
dera, médico melomuuo de Suecia, que h a l 
puesto en mús ica las palpitaciones y estreme- Nos dan noticia de Capiz, en carta de M 
cimientos irregulares del corazón de una po- de j u n ¡ 0 j ¿ e que en la tarde del -10 cayó 
bre mujer e n * f . m a ^ un rayo en la casa parroquial del pueblo de 
Esta enfermedad, escrita en lenguaje musical , t- i i 
en corcheas y semicorcheas, compone una Dumalag, que la incendió por ser el techo 
especie de wals, lo mas notable y curioso q u e n j p a - EI incendio pudo sofocarse y las 
puede darse en ana tomía-pa to lóg ica . Al fin, i , „ n c n r x , , . f „ „ „ , • . . „ „ „ i , „ „ b , - • „ „ r „ f . „ „ ! . , „ „ ' pérd idas no son de a importanc a que han que la mús ica , aun cuando sea tan brusca F ^ i 
como la de los lanceros, arrastre á un corazón podido tener. 
recalcitrante para rendirse á los piés de u n í El abacá se compraba en aquella fecha en 
cuerpo airoso, se esplica mas s a t i s f a c t o r i a ^ . azúca r en Capiz y á 45 
que el complacerse en medir de una manera ¡ ' v J * 
el cacao. En la primera semana del mes habían 
entrado de Mani la dos buques y salido otro 
la Rafaela. 
En carta de 28 de Abr i l que acabamos de 
recibir con mucho ; iraso por no haber sido 
confiada al correo, nos dice nuestro corres-
ponsal de l lo i lo lo que sigue: 
>Con el mas profundo sentimiento pongo 
en conocimiento de V V . que en la noche de 
24 del corriente se incendió la Iglesia parro-
quial de esta cabecera, cuyo año de fundación 
se ignora. Tan lamentable suceso fué debido 
á un globo aereos tá t ico lanzado con mo-
tivo de la festividad del pueblo. Al hallarse 
sobre dicha Iglesia, se desprend ió parte de1 
misto inflamado que prendiendo en sibtechado 
que era de ñipa, lo ab rasó con tal rapidez que 
fueron frustradas todas las medidas que se 
tomaron para contener la voracidad de 1; 
llama, costó trabajo salvar algunos santos 
los ornamentos y alhajas, asi como el convento 
De entre los objetos salvados merece particular 
mención la primera cruz de madera que enar-
bolaron aqui los españoles cuando la llegada 
de Légaspi : merced á la eficacia de los cuatro 
indígenas Domingo de la Chica, Magdaleno 
Zopos, Pedro Lustre y Pedro Bailón se salvó 
este monumento histórico de cerca de tres 
siglos. La coincidencia de hallarse el D. C. P á r -
roco oficiando la vigilia de un difunto, y á 
la vez el Gobernadorcillo a c o m p a ñ a n d o al en-
tierro de una hija suya, dió m á r g e n á que 
se lanzara el globo sin tomarse las medidas 
de precauc ión en semejantes casos. Tanto la 
primera autoridad interina como el vecindario 
español y estranjero y principales del pueblo 
se esmeraron de consuno en evitar que ej 
incendio tuviese mas funestos efectos. Debo 
hacer aqui justicia á los caballeros D. Enrique 
Ortiz, D. Prudencio Anduisa, D . Adolfo La-
sarte y D. Bonifacio Serra, que se seña laron 
en tan grato servicio.» 
que 
a r m ó n i c a las {irregulares pulsaciones de un 
corazón que padece. Nuestro hé roe debe lle-
gar en todo este mes Esperamos conf¡adamente/ 
no bur la rá nuestras esperanzas como ciertas 
s e ñ o r a s burlaron las ó rdenes dadas á un centi-
nela la tarde de las regatas. El caso es bastante 
ingenioso y de chiste para que lo pasemos en 
silencio. 
j g E l citado centinela tenía ó rden de no per-
mi t i r á n ingún cochero que permaneciera con 
el carruaje á las inmediaciones de la ribera 
y muelle de Magallanes. Un auriga, sin em-
bargo, se hizo paso por entre la ap iñada 
mul t i tud , el centinela le int imó que se marchara, 
amenazándo le con el regolon de la lanza; el 
cochero aseguró que se iría y cumpl ió su 
palabra, pues en tanto el centinela fué á de-
tener otro carruaje, desenganchó los caballos 
y salió á escape con ellos, dejando el vehículo 
perfectamente colocado para que la>5 señoras 
que lo ocupaban pudieran ver las regatas con 
la comodidad mayor del mundo. Sentimos en 
aquel momento no poder entender bien el ta 
galoc, pues á juzgar por los visajes del centinela 
y la risa dejlos indios, debieron ocurr í r se le muy 
buenas cosas al verse obedecido de una ma-
nera tan puntual y sin embargo tan contraria 
á su in tenc ión . 
Vamos á otra cosa. La compañ ía ecuestre 
de que hicimos méri to en nuestra revista an-
terior, no vendrá tan pronto por aefi. Nos 
consta que el director ha preguntado á per-
sonas caracterizadas del comercio, si le ofre 
cería alguna ventaja el dar funciones en esta 
Capital, y se le ha contestado que en la tem 
perada de lluvias nó ; pero en tiempo de secas 
puede prometerse |muchas. Nosotros, también 
lo creemos asi, tanto mas recordando el buen 
éxito que obtuvo la c o m p a ñ í a dir igida por 
Kenebe. 
De otros sucesos notables ocurridos en la 
semana no tenemos noticias exactas, si se es-
ceptúan dos, el haber aparecido de nuevo 
nuestro cólega el Comercio desde el dia -I.0 de 
este mes, y la cerot íp ia que han difundido las 
numerosas exhalaciones ca ídas estos úl t imos 
días en varios puntos; hay personas que se 
han mandado construir á toda priea grandes 
sacos ó capuchones de seda para sepultarse 
en ellos en cuanto se presente • la menor in 
dicacion de tronada. Otros es tán muy deci-
didos á erizar los tejados de sus casas con 
las puntas metál icas y el aparato completo, 
inventado por F rank i in . 
Nos dicen en carta de Surigao del 28 de 
Mayo que ha surtido un escelente efecto en 
toda la dilatada costa de aquella provincia la 
disposición adoptada por el Gefe de ella, cuyo 
objeto es tener en comunicac ión á todos los 
pueblos por medio de telégrafos. Diez y nueve 
telégrafos, colocados en los puntos mas cul -
minantes de la costa, avisan in s t an t áneamen te 
á los habitantes de los pueblos playeros l a 
proximidad y dirección de los pencos de mo-
ros, y sin perder tiempo organizan la de-
fensa ó la pe r secuc ión del enemigo, que se 
le ha visto ya al advertir las señales , hu i r 
convencido de la inut i l idad de la tentativa y 
del peligro á que se arrojaba. No pueden ya 
los moros encontrar abrigo en los esteros y 
recaladas de Surigao como antes. 
Por supuesto que para llegar á este resul-
tado ha sido preciso verificar talas y esplorar 
perfectamente los puntos en que los te légrafos 
debían establecerse. 
Nyestra autoridad Superior ha mandado por 
una circular de fines de Marzo ú l t imo que 
este medio de comunicac ión lo haya en todas 
las costas del Archipiélago y ha determinado 
también la clase de seña les 'que debía adoptarse 
para las claras indicaciones que se necesitan 
de dia ó de noche en los casos de peligro. 
Contra un enemigo como los moros, que 
puede llamarse invisible por la clase de em-
barcaciones que usa, por la facilidad de ocul-
tarlas de la vista de los cruceros, por su 
rápida, cobarde y traidora manera de guerrear, 
por su ignorado origen casi siempre y otras 
circunstancias que le son peculiares, toda 
precauc ión es poca. En tanto pues que no 
e le d á el golpe de gracia en su oculta gua-
rida, conviene la mayor vigilancia en las 
Según algunos datos sueltos entresacados 
de diferentes estadís t icas , se puede calcular 
que los cañones existentes en todo el mundo 
ascienden á mas de 500,000. De este n ú m e r o 
150,000 lo menos pe rmanece rán en actitud de. 
funcionar, estos son los que en todas las pla-
zas fuertes se hallan en constante centinela, y 
los que forman la dotac ión de ¡as marinas m i -
litares. De modo que regulando el servicio 
de este terrible contingente, á razón de diez 
hombres por pieza, y ca culando el manteni-
miento de estos á •azon de 4 rs. fuertes por 
hombre, contando todos los gastos que o r i -
gina, el sostenimiento de tropas de mar y 
tierra, tendremos por resultado la triste con 
secuencia de que se gastan diariamente 750,000 
pesos en sostener unas m á q u i n a s que si tam 
bien como las locomotoras arrojan humo, se 
diferencian de ellas en que la humareda que 
despiden envuelve la des t rucción y la muerte, 
mientras que la levantada por las otras, lleva 
en su seno el fecundo genio de la abundancia 
y de la fraternidad. El gasto anual se eleva 
á la espantosa cifra de 275.750,000 ps. que 
es ocho veces superior al presupuesto del 
canal de Suez, seis al del proyectado paso de 
P a n a m á , doce á la línea mas larga de ferro-
carr i l que hoy se conoce, y solo infinitamente 
menor que podr í a ser la p roducc ión agr ícola 
é individual de los que hoy la consumen. 
Vemos en un per iódico de China que la co-
misión administrativa de Cantón , con el objeto 
de facilitar la c i rcu lac ión , especialmente á los 
europeos, se ocupaba en poner nombres á las 
calles, cosa en que no habían tenido tiempo 
de pensar el profundo jurisconsulto Yeh y 
sus antecesores. Dos grandes a r te r í as de co-
municac ión cortan á la ciudad en una cruz: 
una, que va del norte al sur, ha recibido el 
nombre de calle de Napoleón, y la otra, que 
va del este al oeste, ha recibido el nombre 
de calle de Victoria . Las otras vías mas im 
portantes han recibido los nombres de calle 
de Pa r í s , caile de Londres, calle de San Pe-
tersburgo, calle de New York, calle de Madrid 
y calle de Lisboa. 
El nombre de cada calle se halla escrito en 
costas del Sur para evitar el llanto de algunas' francés y en i n g é s . Por medio de estas indi 
l i imilias. I caciones, se hará menos difícil para los es-
J tranjeros el guiarse en esta inmensa ciudad, 
la cual presenta un laberinto de calles nume* 
rosas y estrechas, cuya mayor parle no ha 
sido recorrida aun desde el principio de la 
ocupac ión . 
VARIEDADES. 
Ó E L D E S A F I O Á T E L E S C O P I O . 
Hacia un corto rato que se h a b í a n puesto 
á hablar dos caballeros que estaban sentados 
á corta distancia uno de otro ^ n un café del 
boulevard de los italianos. Una esclamacion al 
leer un diario fué el preludio de una d iscus ión 
que amenazaba i r á parar en r iña. Se calen-
taron las cabezas, se confundieron las voces, 
y al fin, uno de los interlocutores se levantó 
de su sitio bruscamente, pidió al otro su 
nombre, y las señas de su casa, y a r ro jó una 
tarjeta suya sobre la mesa. 
V . me da rá razón caballero dijo y m a ñ a n a 
mismo, ó antes. 
Sal ió, subió á su l i lbury y desapa rec ió . 
¿Qué hay? esclamaron los espectadores agru-
pados al rededor del que se quedó tranquila-
mente sentado. 
Hay, que este caballero me parece que anda 
buscando su razón , yo no la he encontrado, 
y por lo tanto creo que no p o d r é dárse la . 
Le conoce V.? 
No por cierto; yo he entrado aquí ' po r 
casualidad hoy para almorzar, y por una ca-
sualidad mas fatal he conocido que m i vecino 
estaba fuera de razón, en política, y se lo 
he dicho con bastante aspereza. 
Mal negocio. M r . V. es uno de nuestros me-
jores tiradores de florete, y en la pistola es 
seguro que no hierra golpe. 
Es que yo no tengo maldita la gana de ba -
tirme con él . 
No puede V . escusarse de ello, esclamó un 
hombre con largos bigotes, cuyo frac abro-
chado hasta el cuello, la corbata negra y el 
cuerpo tieso, le daban todo el aire mi l i tar ; 
él se ha cre ído insultado, ha provocado á V . 
en público, V. le debe una satisfacción. 
La satisfacción de matarme? por que yo soy 
comerciante, y no he aprendido á manejar 
armas, y solo he tirado en mi niñez R s -
ñonci tos de madera. 3 ' 
Triste cosa es que tenga V . qu?cer a^* 
frente á un adversario tan temible C O K * ( i r . 
V. Sin embargo la fortuna es caprichosa, y 
puede que la bala de su pistola de V . vaya 
mas derecha que la suya. Hé visto en estos 
casos, cosas sorprendentes. Lo importante 
para V . es t i rar el primero. Yo estoy al cor-
riente de este íjgénero de1 combates, y si V . 
ryiiere aceptarme, seré su padrino. 
Doy á V. mil gracias caballero, dijo coa 
aire frío el comerciante. No me fallan amigos, 
á Dios gracias, prontos á compartir conmigo 
el peligro si lo hay. 
Hará V , muy bien en tomar sus medidas 
dijo el de los bigotes por que ó yo me equivoco 
mucho, ó V. hal lará en llegando á su casa un 
recado d é Mr . V . ; no acostumbra á dilatar 
esta clase de asuntos. 
Cansado de ser el objeto de curiosidad de 
todos los concurrentes al café, bien á su pesar, 
é impacienle por escaparse de los comentarios 
y de las advertencias, el comerciante pagó 
su gasto, sal ió, y siguió por el boulevard arriba 
con paso ligero; su fisonomía se puso pensa-
tiva. Reflexionó que era un hombre que hab í a 
salido de su casa alegre'por la m a ñ a n a , lleno 
de pensamientos r i sueños y volvía bajo el golpe 
de una provocación brutal arrojada en su 
camino y contra la que debía destrozarse todo 
el laborioso edificio de su vida. 
Alguien le esperaba en su cuarto, se lo 
dijo el portero; subió muy de prisa al tercer 
piso, tenía ganas de concluir pronto el asunto. 
El embiado de Mr . V. provisto de absolutos 
poderes para arreglar el desafío, llegó sin em-
bargo á avenirse hasta consentir á ser por ta -
dor de proposiciones de paz á su honorable 
amigo. El comerciante convino en que hab í a 
sido demasiado ligero, picajoso en todo lo con-
cerniente al honor nacional, qu izás había i n -
terpretado mal las espresiones de M r . V. y 
que tenia un sentimiento por ello. No, esto 
no podía bastar. Necesitaba.Mr. V . satisfacción 
en regla, en el café mismo en que se le 
había insultado, y en presencia de las mismas 
personas. , 
Estas condiciones imposibles equ iva l í an á 
una negativa de admitirlas. Se convino en que 
anee t end r í a lugar la m a ñ a n a siguiente y 
que se bat i r ían con pistola. Solamente se le 
reservaba al comerciante el derecho de elegir 
sitio y hora: señaló las ocho de la m a ñ a n a 
en el cerro de Montmarte . 
Punto raro para un asunto de esta especie, 
observó el plenipotenciario. Indudablemento 
quiere V . á lodo Pa r í s por testigo del combate, 
i | N i á una alma. Yo os respondo de la s o -
ledad mas absoluta. Un amigo mío tiene allí 
una casa, yo tengo las llaves; está ausente, 
y nos batiremos en el j a r d í n . 
Sea así : lo que no me impide el protestar 
que esto es contra todas las reglas. Y si la 
casa está cerrada? La encon t r a r án Vds. abierta, 
yo p recederé . 
Hasta m a ñ a n a . 
Hasta m a ñ a n a . 
Y los dos se separaron como si acabarán 
de señalar dia para una partida de campo. 
Era en o toño ; los primeros rayos de sol 
tardío atravesaban la niebla, y empezaban á 
3 
i mhra-- el cerro de Monlmartre cuando 
alumord. ^ adrino dejaron el carruaje, y 
ínhian despacio la colina, llegando frente á 
una casa blanca, «on persianas verdes cuya 
leyes do! honor, y advierto á V. que solo nos 
quedm diez minutos y que tengo prisa. 
Mr. V. se inordia los labios y dando en el 
suelo con el talón dijo: firmaré seüores. 
Cuál de los dos papeles? dijo maliciosa-llnertTde'dos íiojas abierta enteramente, in -
P.lief. i „ ^ r p.nnvenido; I dicat 
esper 
un h' 
^•'"'^'to^" disimulaba mal un objeto do forma Los dos testigos midieron las distancias 
VlDDlcD i . . i : J _ t j¡a n í t a r m t o a HP «JII RO p / r h n r n n « n p i t p c n u r » t i r a r I m - n i» c r 
u^ar convenían; El comerciante.les mente el abog-vJo desplegando ambos y pre-
dicaba el o ¡ardín 'Estaba acompañado de sentando una pluma y un tintero portátil á 
' ^ I m b r e séHo, vestido de negrt», cuyo aire no Mr 
" nada de marcial y que torpe en sus mo- fuerzo penoso 
r. V. que puso su líombre no sin un es« 
en el auto de donación. 
a confundido entre los pliegues de su se echaron sueltes para tirar, tocó la suerte estrana ^ y 
levitón Sospecho alguna emboscada^ di^ jo el padr Vea V., todo le favorece, dijo el abogado. 
^ Í F Y marchando rectamente hacia el homj' Los dos adversarios de frente; los testigos 
hre ne^ro y le dijo: intimo á v . para que me en sus puestos; Mr, V. , amartilló su pisto'a 
pnípñe^arinstante el arma que procura ocultar y apuntó; por primera vez en su vida tembló 
ruvo canon veo salir por su pecho de V. su mano y a su ojo faltó la destreza: la hala 
h Z ñor «u dimensión es de alguna carabina silvó por cerca de los oidos del inocente 
á de pistola grande de arzón. I lestigo y fue a enterrarse en entronco de un 
Su perspicacia de V. se ha engañado ahora, peral, 
nn ha habido jamás un instrumento mas pa-* En verdad dijo el abogado yo hubiera hecho 
. L o v V puede'juzgar. i W de estipular alguna peqaeüa renlita tam-
Hiciendo eeto saeó el hombre negro, d e l ^ k n para mis descendientes. 
hnKillo de su pecho los tres tubos de un te- El joven comerciante tiró al aire. El asunto 
ip«eonio los ajustó upo con otro, y se los | afortunadamente concluyó así con todas las 
nre enló á Mr. V. reg!as dtí hoilor; e' auto de donación se hizo 
Fste es un nuevo insulto; ¿que significa esta pedazos, se cambiaron de una y otra parte 
broma de mal género esclamó el retador? \ algunos ligeros saludos, Mr . V. y su padrino 
No hav cosa mas agradable, yo se lo juro | tomaron su carruage con las orejas bajas 
A V replicó el comerciante. i poco dispuestos á ir á jactarse de la aventura 
Esto es un pretesto para retardar el venir en el Jokey-Club.-
á las manos dijo el padrino. | Confiese V amigo mió que he tenido una 
El jóven sacó tranquilamente el reloj, y feliz idea dijo el abogado al comerciante, 
dijo yo no debo á V. mi vida hasta las ocho ojalá todos los duelos de esta especie terminen 
en punto faltan veinte y cinco minutos que i así, y que no haya en adelante mas que de-
. ' .. — mi.neo v ai OQMC- safios al telescopio. 
S E C C I O N M E R C A N T I L . 
IMPORTACION. 
me pertenecen, y no creo rehuse V. el satis-
facer los últimos caprichos de un condenado 
á muerte.. No lo intente V.; que ie atraería 
alguna desgracia. 
Pero á que diablo va V. á parar. 
A la cosa mas sencilla del mundo. 
Durante este diálogo, el comerciante ajus-
taha él telescopio sobre el trípode y lo dirigía Estrado del cargamento que conduce la 
barca española B E L L A R O S A , proce-
dente de Macao, y a la consignación de 
D . Justiniano Zamora. 
P a r a los Sres. J . M . Tuason y C. 
38 cajones seilerias y 1 caja abanicos. 
P a r a los Sres. Jenny y C. 
3 cajones mercaderías y 2092 sacos arroz. 
P a r a los Sres. Martin Dyce y C. 
14 cajas mercaderias. 
P a r a los Sres. Findlay Richardson y C . 
7 cajas mercaderías . 
P a r a D . Genaro Rionda. 
2 cajas m a q u é . 
Pai-a D . Tomás B . y Castro. 
9 cajas sederías y 1 cajoncito mercaderúis . 
P a r a D . Fernando Muñoz . . 
2 caííones de hierro y 1 cabra viva. 
P a r a D . Francisco Barre tío. 
16 c«jas pescado. 
P a r a D . Antonio Ayala . 
1 enja efectos de cobro y 12 amarrados sil las. 
P a r a los Sres. M . Menchalorre y C. 
74 enjones sederías . 
P a r a el Procurador de Sto. Domingo, 
1 cajorvlibros.' 
V a r a D . Francisco P . Cembrano. 
157 cajones sederías y 3GG9 l i 2 sacos do arroz. 
Para los Sres. R . Sliir(/is. 
8 sillas de bambú, 
P a r a el chino Cirilo Chansi. 
8 cajas seda y 3 id. sederías . 
P a r a el chino O n - L i m - G u a n . 
1 caja lienzo cantón, 3 fardos id., 4 cajas cobres, 
10 id. papel, 4 fardos id., 4 cajas incienso, 6 tar-
ros aceite, 4 cajas pescado seco, 1 id. muebles, 1 
id. hilo y 2 id. baú le s . 
P a r a el chino Antonio Tom. 
2 cajas lienzo cantón, 1 ' id. sedería, 1 id. seda 
al campo..Tiene V. la bondad de mirar por 
este anteojo? 
Está loco, dijo Mr. V. pero no quiero rehu-
sárselo y aplicó su ojo al cristal. 
¿Qué vé V? 
Una mujer de pié en un halcón. 
¿Estánsola? 
No, tiene un niño en los hrazos y otro la 
tira-' \l vestido. Pero dígame V. que tiene que 
^sla N\telescopio la mujer y los niños con el 
Larrea que nos ha traido aquí, 
"una relación muy directa quo no podrá V. 
menos de confesar. Esa señora, es mi muejer, 
sus niños son mis hijos, su existencia pende 
de la mia, y mi trabajo y mis esfuerzos diarios 
son lo que los sostiene. 
Pero. 
No rae interrumpa V. caballero, luego ha-
blará V. Si yo muero mi mujer y mis hijos 
quedan á merced de la caridad pública, ^ á 
la. verdad espero poco de ella. 
Entonces rehusa a V. batirse. 
Yo no he dicho una palabra de eso, y estoy 
dispuesto á cambiar las balas que carguen 
estíis pistolas. Solamente falla llenar una for-
malidad que le parecerá á V. justa. 
Cual es replicó el padrino que se creía 
maestro en la ciencia de los preliminares. 
Es solamente el asegurar á mi mujer si yo 
muero en el desafío seis mil francos de renta 
transferibles á mis hijos. Yo gano el doble. 
Mr. V. debe hallar moderada la condición Es 
rico, de talento muy hábil en la esgrima, Asea 
ejercitar sus conocimientos, yo me presto á 
ello; pero pongo mis condiciones, creo que 
estoy en mí derecho. 
Mr . V. estaba pensativo. 
En cuanto al derecho le concedo; pero no se 
viene al terreno provisto de papel sellado y 
en disposición de estender un auto ante notario. 
Estamos provistos de todo dijo el hombre ^%lf* lu:nzo ca"to". Q u i t o s baúles , 6 bal-
j i » i • i ^ „ K „ I „ ; I I ~ ^ s a s a c ( ! l t e i 24 ca)ones papel, 12 amarrados sillas, 
del telescopio sacando de su bolsillo una 2 id. sillones y 2 id. cámapr.s. 
donación estendida en toda regla; no se ne-
cesita mas sino que ponga V. su firma, ca-
ballero, y nosotros servirémos de testigos. 
Cuando yo decía que había una infame 
asechanza; esclamó el padrino. 
Perdone V. caballero, dijo el hombre negro 
con una imperturbable sangre fría, yo soy 
abogado y puedo aseguraros con el código, de 
acuerdo con el diccionario, que la asechanza 
es una emboscada para ver alguna cosa sin 
ser visto, ó para asesinar á alguno. Y nadie 
sol 
an á 
aquí quiere ocultarse ni malar á su prójimo id-
que por un quimérico honor impone á un 
hombre laborioso inofensivo y padre de fa-
milia la necesidad de matar ó ser muerto. 
Nuestras condiciones son muy honrosas. Sí 
señor tómese V. el trabajo de leer el papel 
que se le presenta y verá que en caso que 
el señor sucumba, pues puede ocurrir esta ca-
sualidad el auto es nulo, y si los dos con-
trarios son heridos mortalmente (porque todo 
puede suceder) la donación es perfectamente 
válida. 
Es decfr que tengo que constituir mis he-
rederos á la mujer y los hijos d'e este caballero. 
Justamente: en el caso que V. lleve á ese ca-
ballero á la sepultura que ha abierto á sus 
piés. 
Mr. V. miró á su padrino y dijo, abre-
vle«M)8i Concluyo de todo eslo que el señor no 
fJu'^e batirse y retrocede. 
Concluye V. mal caballero, yo estoy mas 
pronto que y . puesto que no dudo; debo 
asegurar la suerte de una mujer á quien amo 
y ue unos liijos qae no qUierQ jpjar huér-
V ^ desamparados. Con que caballero, elija 
' • i o firma el papel ó una declaración ciara 
y precisa que he sulisfticho las mas estrictas 
P a r a D . Francisco Reyes, 
i caja sederías . 
P a r a los Sres. Schwahe y C. 
34 cajas agua colognia y 7 id. mercaderías . 
P a r a el chino H i a p - C i a n - T i . 
21 bultos mercaderías . 
P a r a el chino him-Cong-Cay. 
133 bultos mercaderias. 
P a r a los Sres. Phill ips Moore y C. 
50 cfyas sederías , 12 barriles mercaderías y 9 
P a r a el chino On-Chen-Só. 
67 bultos mercederías . 
P a r a el chino Ong-Ckengco. 
7 cajas mercaderías, 133 bultos id., 24 macetas 
con plantas y 1 paquetito abanicos. 
P a r a el chino On-Hi-Jook. 
23 bultos mercaderias y 2 sillas. 
P a r a el chino Tamwo. 
99 bultos mercaderias. 
Para el chino Bintuny. 
9 bultos mercaderías . 
P a r a el chino Tan-Ckig-Chan. 
38 bultos mercaderías. 
Pata el chino Chan Y o k - P á . 
27 bultos mercaderias y 1 id. sedería. 
P a r a el chino Gan-Van-Sing. 
20 bultos mercaderías . 
Vara el chino A l i . 
5 bultos mercaderias. 
P a r a el ckino A - K a y . 
12 bultos mercaderías . 
P a ñ i el chino Jay-Con. 
5 bultos mercaderías . 
P a r a D . José Belina. 
28 bultos mercaderías . 
Pura D . A . M . Marcaida. 
40 barriles mantequilla. 
A L A O R D E N . 
3 cajas sederías . 
Para D . B. A. Barretto. 
4 sillones do cana, 1 silla de mano do id., 2 si-
llones de bejucos, 1 cuñete de mantequilla, 1 cajón 
comestibles y 5 cajíis sederías. 
P a r a D . Rafael F . de Castro. 
1 cajón con 3 rifles y sus enseres. 
Para D . Justiniano Zamora. 
12 sillas de bejucos, 2 sillones de caña, 2 
cajas con loza, 12 pedestales de macetas con sus 
correspodientes macetas, 12 pasos de macetas 
verdes, 4 sofás ó catres de caña, 24 banquitos y 
10 macetas con plantas. 
Pura D . J .Huet . 
2 baúles de 1*9 de alcanfor, 1 juego do algedréz 
con su tablero de rn,-ique, 2 abanicos de siiudalo, 
2 id. de maque, 2 id. de marlil, 1 id. de lillgrana 
do plata doruda y 4 rompes cabezas. 
Para el Capitán. 
12 silletas redondas de bejuco, 2 canastos con 
virutas de madera, 2G macetas con plantas, 24 pa-
sos de mamitas verdes, 1 cajón de juguetes, 7 ca-
nastos con loza ordinaria de barro, 2 cajones con 
siete doceníu» tarros de perada, 2 balsitas con le-
phias secas, 1 lata con un queso, 6000 botellas 
vacias, 18 picos de papas y 1 pañolón. 
Idem de la barca meca S U P E R I O R , pro-
cedente de Macao, y á la consignación de 
los Sres. Jenny y C . 
D E T R A N S I T O . 
800 atados bejucos y 1000 pesos en plata. 
Idem de la barca francesa B O U G A I N -
V I L L E , procedente de Hong-kong, y á 
la consignación de D . G. V. P. Petell. 
P a r a el consignatario. 
3345 sacos de arroz y 1 bulto con enseres do 
oficina. 
P a r a los Sres. Smith Be l l y C. 
1888 sacos de arroz. 
D E T R A N S I T O . 
Pertenecientes a l Capitán. 
1 cajón con juguetes de China y algunos bas-
tones y 1 id. con caracoles. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA L I S CUATÜO D E L l TAl lüE D E L DIA DE A I £ B 
SALIDAS D E A L T A MAR. 
Para Balavia, íragala holandesa I ) . Elmine. 
su capitán D. P. Y. Juerg, cou 23 hom-
bres de mar: s« cargamento efectos del país. 
Para Bally, ber^anlin inglés Marimesso,&VL 
capitán D. W . Valenline, con 20 hombres 
de U'ipulacion: sa caraamenlo en lastre. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Daet, berganlin-goleta nú'm. 77 P e l a y o , 
en i l dias de navegación, con 744 picos de 
abacá: consignado á los Sres. Russel y Slur-
gis, so patrón Juiiau Francisco. 
De Morón, panco núm. 288 Caridad, en 
5 dias de navegación, con 62,000 rajas de 
leña: consignado á Vicente Gloria sa putron 
Eulalia Enriquez. 
De Cápiz, pontin núm. 58 Sto. Domingo. 
en \ \ dias de navegación, con 272 bultos 
dü tabaco, 10,000 bayooes vacíos, 6 picos 
de abacá, 4 id. asUs de carabao y 13 id. 
de cueros de id . : consignado á los Señores 
Orbela Cacullu y C.a, su patrón Fernando 
lleves. 
De Pasacao, bergantin-goleta núm. 93 San 
Antonio (a) lielisario, en 5 días de navega-
ción, con 600 picos de abacá y 4 id. de cue-
ros: consignado á D. Jusliniauo Zamora, su 
patrón Juan Zamora. 
De Calamianes goleta núm. 497 ¿> José, 
en 7 dias de navegación, con 25 quintales de 
cera, 20 id. de balate, 6 chinanlas de nido, 
\ id. de carey, 5 cueros y 45 picos de a lmá-
siga: consignado á Juan Jusau, su patrón Fe-
liciano Are. 
De Aparri, bergantín núm. \% Belis, en 
10 días de navegación, coa 557 fardos d 
tabaco: consignado á los Sres. ¡Vlatia Men-
chacatorre y Compañía, su patrón D. Ju-
lián Salazar. 
De Taal, pontin núm. 167 San José (a 
Gloria, en 3 dias de navegación, con 856 
bultos de azúcar: consignado al patrón Juan 
Hernández. 
De Cápiz, panco núm. 227 Sta. Filomena, 
en 6 diiis de navegación, con 230 picos de 
abacá, 3200 bayones vacíos, 12 piezas de 
cueros y 5 bayones de sigay: coasignado á 
D. Cayetano Miguel, su patrón Alejandro 
J O £ S O h 
De Taal, panco núm. 110 S m Vicente, 
en 3 dias de navegaciou, con 506 bultos de 
azúcar: consignado á D. José M.a Fabie su 
patrón Ramón Isla. 
De Pangasinan, ponlin núm. 169 Mag-
dalena, en 5 dias de navegación, con 970 
cavanes de arroz: consignado á D. Gabriel 
Vinlaan, su patrón Cirilo Bañaga. 
De Cebú, goleta núm. 100 Sto. Domingo, 
en 10 dias de navegación, con 400 picos de 
azúcar, 220 id. de abacá y 15 id. de cueros 
de carabao: consignado á D. Antonio Casal, 
su patrón Juan Nepomuceno. 
De Taal, pontin núm. 32 Soledad, en 2 
dfáa de navegación, con 126 trozos de mo-
lave: consignado al patrón Feliciano Máximo. 
De Gagayau, goleta núm. 62 Isabel I I , 
en 11 dias de navegación, con 255 fardos 
de tabaco de 4 quintales, 90 de 2 y 50 de 
colección: consignado á D. Fraccisco Viceole 
de Orbela, su patrón Aniceto Laorenle. 
De Calapao en Mmdoro, pontin núm. 43 
¡Slra, Sra. del Rosario (a) Lauro, en 3 dias 
de navegación, con 240 trozos de cálao tas 
y 23,000 bejucos partidos: consignado á Don 
José M a Basá, su patrón Federico Aguileña. 
De Sta. Cruz-en Z-unbales, panco número 
353 JS tra. Sra. de los Do ores, en 5 dias 
de navegación, coa 6 hornadas de carbón, 
2,000 rajas de leña, 11 t&ftltfs v 3 talac-
sanes de leña: coosienadj á D. Pedro Puz o, 
su patrón Secundo Francisco. 
De Calaban, panquillo datqpeado número 
34 Sa» Antonio, en 5 días íU navegación, 
con 26 trozos de narra, 810 tabla? p ira quí-
zame 400 atados de bejucos, 23,000 j ag -
naya y 3 picos de abacá: consignado al pa-
trón Espiridion Decena. 
De Balayan, pontin núm. 65 San Anto-
nio, en 4 dias de navegación, con 630 ba-
yones ^de azúcar y 80 bultos de aModon: 
consignado al patrón Angel de Ocampo. 
De Pangasinan, berganlin-goleta número 
111 Astiz, en 33 días da navegación, por 
haber arribado en varios puntos, su carga-
mento 1,200 cavanes de arroz y 200 pie-
zas de cueros: consignado á D. Severo Tua-
son, so patrón Mariano de la Cruz. 
De Boac, goleta núm. 161 Bella Julia, 
en 18 dias de navegación, con 5700 cocos, 
12 picos de abacá, 8 cueros de carabao. 80Ó 
rajas de leña y 30 cestos de brea: consig-
nado á Mateo Isaac, su patroa Luis V i l l a -
nueva. 
De Zambales, panco núm. 31$ San Ramón, 
en 6 dias de navegación, con 27,000 rajas 
de leña, 3 bultos de lapa de carabao, 13 
canastos de sal y 4 piezas de cue os do ca-
rabao: consignado al chino Vicente Canongco, 
su patrón Justo Martinez. 
De Carigara, bergantín-goleta núm. lOO1 
Dorotea, en 7 dias de navegación, con 335 
picos de abacá, 2 cavanes de cacao y 6 
cerdos: consignado al chino Uyong, su patrón 
Policarpio Francisco, y de pasagero 1 chino. 
De Taal, pontin núm. 182 San Vicente^ 
en 3 días de navegación, con 800 bultos 
de azúcar: consignado al patrón Gabriel 
Máximo. 
De Pola, panco núm. 394 S i n Juan BaU' 
ttsta, en 6 dias de navegación, con 90 piezas 
de caíanlas y 50 bocoles de yuro: consignado 
al patrón Redusindo Nicolás. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Samar, bergantín-goleta núm. 70 
Soterraña, su pitron Nicolás Dirá Tuason, 
y de pasagero un chino. 
Para i d . , panco núm. 308 Slo. Niño , su 
patrón Antonio de León, y de pasageros 5 
chinos. 
Para Cebú, berganlin-golela núm. 19 
Slo. Niño, (a) Ermelinda, su patrón Don 
Tomás Oémeña.' 
Para Zúmbales, ponlin núm. 69 Mariana, 
su patrón Solero Elacco, y de pasageros 2 
chinos. 
Para id . , panco núm. 416 Sta. Lucia% 
su patrón Redusindo Agsal n. 
Para Taal, pontin núm. 171 S m Pedro, 
su patrón Satuniino Encarnación. 
Para i d . , paoco núm. 136 Casaysay, su 
patrón Mateo Encarnación. 
Para Misamis, goleta núm. 159 Ramoncito 
(a) Francisca, su pilron Saturnino Gáfela. 
Para Balayan, pontin núm. 107 S m Isi(ñ'oJ 
su patrón Marcelino Martínez. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 3 D E J U L I O D E 1858. 
Al amanecer, la atmósfera calimosa viento 
N. E. flojo, y en la esploracion una fragata 
holandesa que se hallaba surta en la barra 
díó vela por la noche para su deslino. Dos 
bergantines goletas entrantes de provincias 
se hallan próesimos á fondear en la barra, 
el nno nombrado Doroteo, de Samar, y el 
otro se ignora so nombre. 
El Corregidor á las seis de la mañana , 
viento y mar calmosos. 
A las seis y tres cuartos, un bergantin 
inglés qae se hallaba surto en la barra diú 
vela para sn destino. 
A las once y cincuenta y cinco minutos: 
el Corregidor una embarcación entrante á 
15 millas Sur. 
A las doce id. despejada vienlo y mar 
calmosos. 
A las cinco id. id. O. flojo y mar llana. 
MATADERO DE DÜLUMBAYAN. 
Reses vacunas. . . 
DIA 3 D R J U L I O D E 1858. 
Machos 55 
Hembras - 9 
Puercos 26 
Lecliones 3 ) 
M A T A D E R O DE A R R O C E R O S . 
Puercos 
64 
I 29 
4 
Total de cabezas. S? 
AVISOS. 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Para el limes 5 del corriente á las cnalro 
de su larde, pide visita de salida U fragata 
española Ileila Gallega, con di'slino á Macao, 
segao aviso recibido de la Capitanía del 
Puerto. 
Manila 3 de Julio de 1858.—Antonio 
Olooa. i 
Para Singapore, saldrá del 10 al 15 
del presente la barca e s p a ñ o l a A M I S T A D ; admite carga 
& flpii». la despacha Perífíanáo MmV>7. 8 
Para Cádiz, saldrá el 15 del pre-
s e n t é mes la fragata e spaño la L U l o l l ' A ; b d m í l o carga 
á flete y pasajtros, la despachan 
Busi;inuinte y Sobr inos . 1 
Para Siii§apore, si se reúne bas-
tanle Hele, se ÜtfepaübMrá el día 15 del c o m é a l e la 
b a r c a francesa B O L G A I N V 1 L L E . 
G . V » n Polanen Pele l . -2 
Para el 5 del actual, saldrá para 
Burdeos la velera barca francesa B O R D I Í L A I S C ; a d -
mite pasajeros, para los cuales tiene muy buenas como-
didades, la despachan sus cou^unalar ios 
Hol l idav, W i s s ík 0 ° 9 
Para Emuy, la barca espafiola 
S T A . L Ü C 1 A , saldrá á la tnavor l>ievi.-dad, la c U s p a w a 
T o m í S B . y Castro. 1 
Para Cebú, saldrá én breve la go-
leta C O N á ^ L A C i O N , y la d t w ^ c h a 
F i a n r i s c o V'^enlo. 8 
Para Salomague, dará la vela á la 
njayor b r e í e d a i l el berg^niin-golelu fc.NGai\ClA; admito 
carga y pasajeros, lo despacha 
V¡<enli> C a r r a n c e j a . 3 
Para Iloilo, sale en toda_ la semana 
enlrati le el beigantin-fioiela SOTIÍUUAÑA [a) t L l i l i A l ) ; 
r e c ibe pasajeros y cargamento, su pairon 
R i i m o n Horrumpo. 3 
Para Lagonoy en Camarines Sur, 
sa ldrá del 6 ai ti del corr ienl f U gi.lel.i C A l O l l i N C l 1'A 
y H A F A E L A ; admite carga á flete y pasajeros, lo des-
pacha Pedro de l eón 2 
El domingo próesimo saldrá para 
Alftay el be ivaoLi i i -üo le ia N U E V O I . U C l i K O , lo despa-
cha .calle de > n'oauue n ó m ifi FrHnci^co 5u ¡ ire i . 1 
Para Aíbay, sakká el 5 del presente 
e l l-iernaiiiin-goleia B R I L L A N T E : admite carga a flete y 
pasajeros, lo despacha s u arráez 
é i l v e s i r e Te jada . 1 
IMPRENTA 
C A L L E D E L B E A T E R I O NÜM. 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, sb espenderá en él papel catalán 
•y coiilinuo para oficinas, id. de cartas, id. 
borradores, id. para dibujo, id. para planos 
y para copiar música. 
Prosigue la ^euta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litografía,de cuyo esmero y eco-
nomía responderacs á imeslros favorpeedores. 
En los días nueve y diez del pre-
s e n t é mes, de once á una de ellu.s >e ramalaxau ep a l - á 
moneda en el eHablecimt.into de Efecto* Navales del ' 
t>r. R-yf-s situada en S . ( i* l )r ie j , e l l)ori<aiilin-Kolela 
Vidal Felipe, cuyo ¡ a v e n t a r i o estará de manifiesto en dicho 
local , haüá iu lose el buque fondeado en el rio al costado 
de la b a r c a Cliurruca, entre ¿ l o Domingo, y el espresado 
S G a b r i e l . i 
De la casa de ios que suscriben 
h a sido robado ayer un relój sanuneia de oro, con 
esfera blanca, autor Charles t'rodsltan. Loudon, y se su -
plica que so deleupa cUiilquiuia peisona que lo ofre-
ciese á vender, avilando á Kussell y .Sturgis 1 
Habiendo llegado á nuestra noti-
cia que algunos sirvienies de este U 'spital principal de 
S a n Juan de Dios y Ciinvaleconcia suelen exigir un 
peso do los enfeanos q u é quieren curarse en ellos, ruego 
«I pdJvliC) que cuando suceda semejante caso tenga la 
bondad de entenderse con los Prelados ó enfermeros 
mayores de dichos Hospitales pues en ellos se admiten 
é los enfermos pobres sin exigir un cuarto, s iempre 
tjue se encuentra cama vacante. 
Manila á 2 do Ju^io de 1S38 — F r . Ignacio Miranda. 2 
Le suplico á la persona que bu-
b í e s e eiicuinrado ÍÍU embolinilo de papeic-s, que se 
p e r d i ó en el vapor Porta-Vaga con una car i» para 
O o ü * Rafaela Velete , que se lo entregue en la casa de 
D . h ' » é Aguirre , que se le dará una buena grat i -
ficación. 2 
La venta de los calzados europeos 
anunciada en la cal lé do Caiiiido num. 8, se h.i t ras-
ladado á la tienda a l m a c é n del M a J n i e f i o ^ al martillo 
del Sr . Barrera , ¡> los miamos í n l i m o s precios 7 
ALQUILERES. 
En el barrio de Sto. Cristo, se al-
quila una casa de buenas comodidades para una f a -
mi l ia . He sus llaves y m ó d i c o precio, darán razón en 
Ja bajada del puente del Trozo debajo de la C o m a n -
dancia ^enfral «le Mal ina . 1 
Se admite un pupilo en la casa 
n ú m . á en s . V i c e r t e d e Btiioouo a la derecha vimeudo 
de á. Jacinto. i 
En esía imprenta se hallan de venta 
los libros siguientes: 
Conferencias e c l e s i á s t i c a s de la D i ó c e s i s de Angers , 
ce lebradas de ó r d e n de los Obispos de aquella D i ó c e s i s , 
2 lomos semi-folio 9 ps. 
Monumento á la Gloria de Mari». L e t a n í a s de la 
S a n t í s i m a Virgen ilustradas, a c o m p a ñ a d a s de las m e -
ditaciones por el A. Barthe y exornadas con un himno 
en cada título y la esp'icacioo de las l á m i n a s , por Roca y 
Corne l , e d i c i ó n de lujo con l á m i n a s grabadas en acero, 
í lomo 16 ps. 
H i s i o n a de Jerusalen por Poujolat, 1 tomo, l á m i -
nas 7 ps. 
L o s Rusos en Par í s ó historia de los dos ú l t i m o s 
Boibones en F r a n c i a por A . de Lamatine y A . do V a u -
labeile, e d i c i ó n de lujo con 23 primorosas l á m i n a s , 
1 lomo folio 9 ps. 
Reyes c o n t e m p o r á n e o s , compendio h i s t ó r i c o filosófico 
de todas las m o n a r q u í a s con las b iogra f ía s de iodos 
los Reyes y P r í n c i p e s reinantes hasta el d ía , obra i l u s -
trada con los relratos de cuerpo entero de todos los 
R e v é s , Reinas y P r í n c i p e s herederos, 3 lomos folio H ps. 
Historia de cien a ñ o s 1730 á 1859, por Cesar Cantu , 
1 tomo semi folio 5 ps. 
Historia do diez años , L u i s Felipe y la R e p ú b l i c a , 
traducida del f rancés por D. A. de Burgos adornada con 
magnificas l á m i n a s . 1 tomo folio l ü ps 
L a Fib io la ó la iglesia en las Catacumbas por el C a r -
denal Wisseman, e d i c i ó n ilustrada con l á m i n a s , 1 tomo 
cuarto 2 ps. 
' L a c o n f e s i ó n sacramental , las armenias de la E u -
caris t ía y la eternidad de las penas por Kául ica , 2 tomos 
cusirlo 4 ps _ ,. _ i , , 
N o v í s i m o raanüál d é derecho mercantil arreglado á 
te l eg i s lac ión vigente sobre esta malnria y ni c'ódiyo 
de comercio, comprende las leyes de Bolsa, Bancos y 
Sociedades a n ó n i m a s , 1 i m.. folio 12 re. 
I Geograf ía universal antigua y moderna por Lelronno, , 
i tomo cuwrlo 8 ps. 
L a piadosa Aldeana ó vida de L u i s a Deschampa, 1 
toni'i octavo 6 rs-. 
Diccionario e n c i c l o p é d i c o de la lengua españo la con 
todas las voces, frases, refranes y locuciones usadas 
en Kspaüa y las A m é r i c a s e s p a ñ o l a s , 2 totpos folio 18 ps. 
Diccionario de la lengua e s p a ñ o l a por Caballero, 1 
tomo folio 7 ps. 
l a Muiier Cató l ica por el P . Ventura de R á u l i c a , 
1 tomo cuarto 2 ps. 
Historia de la sociedad d o m é s t i c a en lodos los p u e -
blos antiguos y modernos por M G a u m e seguida de 
la obra L a Reliaion y la Liber tad por M . L . C . B a d -
ián í, 2 tomos 3 ps. 
Calecitmo disciplinar en que se e n s e ñ a la doctrina 
de la iglesia, 1 tomo folio 6 ' r s . 
Historia e v a n g é l i c a confirmada por la j u d á i c a y ' ro-
mana por el i*. Perzon, 1 lomos cuarto 3 ps. 
L a Capa del Roy Garc ía , A tomo 12 r s . 
Se venden, un elegante carruaje 
de la acreditada fabrica de C a r s y de uitima moUa, 
de menos de un a ñ o de uso con todos los adornos de 
plata; una esceietite pareja de moros diestios al pes-
cante de muy buena alzada y con unas guarniciones 
de turopa adquiridas on la antedicha fábrica: to^o en 
ol ínf imo precio de 700 pesos oro. Cade de Magallanes 
n ú m 6. 8 
En la calle de Anda núm. 17, se 
Vendo un c a n urge-ber l ina , de los de ú l t ima moda, sin 
QBtrnoar P'1 pqspti 8 
El que suscribe tiene órden de 
vender SJU.UUO rajas ile leña do Zaiubales , buenas y 
secas; 2v0 talacsanes de id . , d-» apiapi y bónga io que 
sirve para los jaboneros, se despachan dichos efectos 
por mayor y menor á precios a> reglados, calle de A n -
loague p ó m 4fi. F r u m - i s o ^uarez. 8 
Se vende en el camarin de alquiler 
de c a r r u a j e s á la bajada del pueole de l'rozo a mano 
izquierda, dos carruages uno nuevo con todos los mate-
riales de Europa en 350 ps. y otro de mas uso en 263 los 
que'Misten pm-d^ v e i l o i en dK h • estab'ociniiento. 3 
Se vende un caballo de montar, 
con montura ó sin el la, pelo pío porcelana, cinco a ñ o s 
y seis cuartas . 
Otro de menor alzada rosillo, cinco a ñ o s , a p r o p ó s i l o 
para u n n i ñ o , t a m b i é n con montura. 
Otro de u u a l edad que los anteriores bayo oscuro 
cinco a ñ o s , cerca de las seis cua i la s , a p r o p ó s i l o para 
tiro ó montar. En la casa del cap i tán S . Pedro plazuela 
d é 5 . Gabrie l , darán razón. 3 
Empresa alfarera. 
Bicnas tejas, ladrillos, baldosas, canales maestras 
de S. Pedro Macati y S. Pedrillo, que son las f á -
bricas mas acreditadas. 
Plata. 
P R E C I O S . . 
O0MP1US Y VENTAS. 
En esta imprenta se venden So-
licitaciones de ytíias á S I el 100. 
Manifi&slo general de cargamento á S ^  el 100. 
Se vende una grande partida de 
gaingoa d é superior calidad en la tienda de dos puenas 
del chino D y - F i a o a l lado de la botica del :>r. Garc ía Badén 
en el pueblo de Binondo. ' 1 
En el martillo de D. José N. Molina, 
e vende Galep inodeSa ias ^ l 4 r s . , Ui ccionario latino 
12 rs . y el Thesauro 32 i s , i 
Ps. Rs. 
1000 t e j a s ó ladrillos buenos, con c o n d u c c i ó n , 
por agua, á Manila ó estramuros puestas 
ñ ta*anua! . . . . . . 7 0 
1000 id. con rajadura , con c o n d u c c i ó n . . 3 4 
25 p o n q u é s da tejas y ladrillos quebrados 
en Macati . . . . . 1 0 
1000 baldosas de 1.a. con c o n d u c c i ó n . 26 2 
1000 id de 2.a con id 18 2 
10o canales maestras, con c o n d u c c i ó n . . U < 
100 tinajas corrientes en Macal i . , . 23 0 
L a c o n d u c c i ó n do ellas será 2 ps. 
Por otros artefactos y peticiones escepcionales, ajuste 
particular 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Escolta , tienda de la soda; Manila callo de Basco n ú -
mero 8 casa de t). Ignacio de Icaza: en Macati á los 
que suscr iben. 
A D V E R T E N C I A I N T E R E S A N T E . 
Como } a varias vect-s se lian vendido tejas ú otros 
a r t í c u l o s como de las fábr icas de la empresa, siendo da 
otros pueblos, se advierte que todo lo porlenecienlft 6 
olla va guiado con pape l - l a» impresas firmadas por los 
que suscr iben, y qce el autorizado pura cobrar es Don 
Ignacio de loaza. 
R a m ó n Abrahams,—Ignacio Vizconde' Marcel ino. 
Fabrica americana 
de carruages en S/o. Gris tu. 
Se vende en (comi-ion) una carretela;en muy buen 
estado, construida por los que s u s c | i 3 e a en la cantidad 
de S 450 en oro. Caris y (..' 9 
En el martillo del que suscribe, 
se hallan de venta, majiní l icos adornos da cabeza para 
s e ñ o r a s , de las clases siguipiites: 
Adornos de (lores con su» ramos para e) pecho. 
Idem de id. con cintas y ramos para id. 
Idem de id. id .y blondas id. Id . 
Dichos ramos son de los de la últ ima moda y a c a -
badas de. llegar por el ú l t imo Correo, y de u n precio 
i m í y moderado Fulgencio Barrera^ 6 
De valde para las oficinas. 
En la imprenta del BOLETÍN O F I C I A L , hay de 
venta plumas de ave, delgadas y fuertes á ^ 
real el mazo de 25 plumas y 4 ps. el m i l . 
Suelas ele Guita Percha, 
impermeables. 
E n las l iendí i s del Madri leño , Cbuydian y chino Cir i lo , 
y en ol martillo del Sr . Molina, & i rs . par. 5 
En el almacén de Efectos Navales 
de S . Fernando, buy do venta uu boto bueno, y pipas 
Botica de D. Jacobo Zopel. 
Manila. 
E L I C S I R TÓNICO ANTIFLEMÁTICO D E L 
DR. O U I I . L I E . 
P a r a curar ¡as enfermedades ocasionadas por 
las flemas. 
CASO l 'UACTICO. 
Un hombre de 67 a ñ o s , robusto y fuerte, de buena 
oonetitucioa, y que hasta el invierno de 1819 no habia 
tenido enfermedad ninuuua, fué acometido de una o p r e -
sión de pecho muy fuerte, y le aconsejaron bebidas 
emoliente-», purgantes con maná y ru ibarbo , la a p l i c a -
c ión de uu Rran vejigatorio en el pecho y otro entra 
las espaldas, y b a ñ o s de pies con mostaza, remedios 
que dejaron sin resultado ventajoso al enfermo, c u y a tos 
y espectoracion de materias mucosas se h a c í a n cada día 
mas inquietantes. Una calentura diaria a c a b ó de q u i -
tarle las fuerzas, el s u e ñ o , y el apetito: reducido ¿ este 
estado, r e s o l v i ó valerse del el icsir Ión ico ant i f l emát ico . 
E l relajamiento era tal, que todos los dias espectoraba 
3 ó 4 libras de una materia pegajosa, que le daba n a u -
seas cuando q u e i í a detenerla en la garganta, y c u y a 
« c u m u l a c i ó n en los pulmones le despertaba de noche 
con sobresalto. 
L a e s treñ ía debi'idad de este enfermo e c s i g i ó que, por 
prudencia, no se le diera mas que una cucharadita de 
las de ca fé de elicsir y llejió gradualmente á tres c u c h a -
ladas. E n menos de fin mes la e-'crecion flemática d i s -
m i n u y ó sensiblemente; esto humor t o m ó su curso por 
las evacuaciones, la salud v o l v i ó con las fuerzas y la 
robtiStez y (os pulmones volvieron á ponerse en su p r i -
mitivo resorte por medio de vahos a r o m á t i c o s dirijidos 
clenlio dal pecho con un aparato fumigatorio. 
hl a ü o j iguieote Volvió levemente la enfermedad y 
obl igó ¡;l rDÍsrno procedimiento, pero de dos años á esta 
parle la salud ha sido perfecta. 
i No se puede negar que si no se hubiese determinado 
sobre los intestinos un punto de irr i tac ión por el e l ics ir , 
el pecho se hubiera complatamenle obstruido y el e n -
fermo se hubiera muerto 
para e^ueda. 
Mejor que el mas superior de la Laguna á 8 Va en 
plata pqr cada 16 g a ñ í a s , por haber bajado algo el 
precio del aceite en g e n e r a l . = E n la Barraca , casa del 
Sr . Marcaida. 5 
Se vende en 240 ps. un hermoso 
piano vertical con su inicial (Codard ó Collard London), 
los que gusten podrán verse con el encargado que vive 
frente de la fábr ica americana de carruages en Santo 
Cristo 2 
En el anticuo almacén del Sol, sito 
en B aondo á la entrada de la calleada Jó lo , se e » p e n -
d m los efectos siguientes: 
Aceite de olivo í 5 rs . por botella del refinado espa-
ñol , á 4 1 / í r s . por frasco del refinado i n g l é s y a 3 r s . 
por botella del c o m ú n . 
Aguardiente a 11 ps. por arroba del de 86 1/2 g r a -
dos, á 11 ps. del de 35 grados, á 9 ps 6 1/2 r s . del 
de Í 8 grados y á 7 ps. 6 rs . del de 22 grados, por bo-
tellas á $ 1/2, á §, á 4 1/2 y á 3 1/2 rs . por botella de 
dichas c lases» 
Anisado de Mallorca de 18 grados á 6 ps. por arroba 
y 3 rs. por botella. 
B u r j l í o s Pauil lac, Saint Es lephe. Saint Julion á 7 
ps. por eaja de 12 botellas y á 6 1/2 rs. por botella d l -
c.hos vinos l e g í t i m o s franceses. 
Idem Chateau Leoville y Chateu Laroso l e g í t i m o 
francés á 9 1/2 ps. por caja de 12 botellas y á 7 r s . por 
botella. 
Idem blanco Sauternes á 6 1/2 ps. por caja y á 5 rs 
por boteHa. 
Cerveza inglesa á 3 1/2 ps. por docena de botellas y 
a 3 rs. por botella 
Gberry cordial á peso por botella y á 4 rs . por m e -
dia botella. 
Colilloros en aceite á 9 rs . por lata. 
Coñac leuitirao francés de l . ? 2.u y 3.a clase S 9 
1/2, 8 1/2 y 7 ps. por caja de 12 botellas y á 7, 6 y 
5 rs. por botella. 
Encurt idos ó Pickles á 3 r s . frasco. 
Frutas en su jugo francesas por frasco á 2 ps. y por 
medio frasco á peso. 
Idem e s p a ñ o l a s á peso por lata. 
Garbanzos por arroba á 2 ps. y por ganta á 4 rs, 
Ginebra legitima holandesa á 8 ps. por caja de 15 
frascos grandes y á 6 r s . por frasco. 
C h a m p a ñ a legitima francesa de 1.a, 2.*, 3.a y 4.a 
clase á 13 1/2, .14 1/2. 10 1/2 y 9 ps. por caja de 12 
botellas v á 9 , á 8 , á 7 y á 6 rs . por botella. 
I d . id . de 1.a, 2 a, J .a y 4.a clase á 14, 12, «0 1/2 
y 9 1/2 ps. por-caja de 24 1/2 botellas y á 5, 4 1/2, 4 
y 3 1/2 r s . por media botella. 
C h í c h a r o s á 2 ps. por arroba y á 4 rs . por ganta. 
Chorizos á 2 1/2 ps. por lata de 1/4 de arroba. 
Latas de Gijon, de a tún con tomates, anguila c o m -
puesta, merluza frita, truchas fritas, congrio con c h í -
charos,, langosta á la catalana, s a l m ó n en aceite y l en-
guado frito, morcillas en manteca, caldo de vaca, í d e m 
francesas da e s p á r r a g o s , de zanahorias, da c h í c h a r o s , 
judias verdes y hongos, de sordinas en aceite, de lie-, 
bro estofada, de perdices, de pavo trozado con trufas, 
de galantina con trufas, pastel de h ígado do ganso, pas-
tel de liebre con trufas, pasiel .de perdiz con trufas, 
pastel de codornices con trufas, tordos con trufas, c o -
dornices con trufas y salchichas, terneras en revanadas 
redondas, ternera con e s p á r r a g o s , id con c h í c h a r o s y 
jigote, salmorejo de perdiz. 
Lentejas á 3 ps. por arroba y ñ 6 rs. por ganta. 
Licores del puerto de s ta . María á 7 1/2 ps. por 
caja de 12 botellas y 5 r s . por botella. 
Idem l e g í t i m o s franceses superiores á 9 ps. por caja 
de 12 botellas y á 6 r s . por botella. 
Idem id de 1 a superior á 10 1/2 ps. por caja de 12 
botellas y á peso por botella. 
Jamones de la Sierra á 3 r s . por l ibra . 
Jerez á S „ 5 1/2, 6, 7 1/2 y 9 1/2 ps. por arroba y 
á 2 1/2, 3, 3 1/2, 4 1/2 y 5 1/2 rs . por botella 
Jerez amontillado á 12 ps. por arroba y á 6 rs . por 
botella. 
I •• . Málaga dulce superior á 5 1/2 ps. por arroba y á 
i a rs . por botella. 
t ' Mantequilla l eg í t ima francesa superior á 15 r s . el 
I frásco de 2 libras y á 7 1/2 rs. el frasco de 1 libra. 
I A larrasqu íno f rancés d é 1 * superior á peso por 
\ botella. u 
Moscatel superior á 8 ps. por arroba y é 5 r s . 
por botella. 
| Mostaza universal ya preparada para toda clase 
de guisos asi do carne como de pescado á 4 rs . por 
el tarro de cris ta l . 
Orégano á 2 rs . por libra y á 4 cuartos por onza. 
Pimientos secos á 2 r s . por l ibra y á 2 cuartos 
por tres pimientos. 
S a l c h i c h ó n á 8 rs . por l ibra del seco y á 9 rs . por 
libra en aceite. 
Tinto bueno á 3 1/2 ps. por arroba y 2 1/2 rs. 
por botella 
Vinos embotellados en E s p a ñ a , jerez l e g í t i m o s u -
perior á 14 ps. por caja y á 10 rs por botella, tintilla 
de Rota á 6 J /2 ps por caja y á 5 rs. por botella, m a n -
zanilla á 5 1/2 ps. por caja y á 4 rs por botella, S . V i -
cente á 5 1/2 ps. por caja y á 4 rs . por botella, T e -
nerife á 8 rs. por botella. 
A D V E R r i i N G l A S . — L a arroba de que se hace uso en 
este a l m a c é n para la medida de los l í q u i d o s contiene 22 
botellas de las comunes, y de 19 1/2 á 10 de las grandes 
do c h a m p a ñ a . — L o s precios de las bebidas que se des-
pachan por arroba se entienden sin el casco de c u a l -
quiera clase que sea cuyo precio será convencionaf.-— 
Se admiten onzas y medias onzas en pago de los efectos 
que se tomen; mas con la precisa c o n d i c i ó n de que no 
pasará de 3 pesos y de 12 reales el cambio que se ecsija 
por dichas monedas. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3 . 
Onzas, se compran á S 14, 2 rs. 
Se venden á S 5 rs. 
Plata se vende á 42 0/0 al por mayor. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situad^ en la Escolta, f á b r i c a de jabones. 
Se compran onws á 44 ps. 2 rs. 
Se venden á 4 4-5. 
Piala en cualquier canlidad se vende a H 2 0/0. 
En dicho eslablecimienlo se venden vinoa 
y licores embotellados en Europa á los pre-
cios siguientes, recibidos por la Luisita. 
Coñac superior marca Aguila Ifgílimo á 
4 rs. botella. 
> Dho. id. francés á 5 rs. i d . 
Manzanilla superior 4 rs. id . 
Jerez id. desde 3 á 5 rs. i d . 
Moscatel id. desde 4 á 6 rs. id . 
Málaga id. 4 rs. id. 
Burdeos S. Julián Medoc 4 rs. i d . 
Champaña id. 5 rs. id . 
Tinto id. 2 á 2 4/2 rs. id . 
Cerveza muy buena 3 rs. id . 
Licores del Puerto de todas clases 5 rs. id . 
Sardinas en latas muy buenas 3 rs. una. 
Encorlidos de varias clases á 2 4/2 rs. 
frasco. 
Anisado superior de Mallorca en bolellai 
y por damajuanas á 2 1/2 rs. botella y da-
majuana á 5 ps- 4 rs. 
Aguardiente de 30 grados 5 rs. id . 
Se preparan pacotillas para provincias de 
dichos arlícolos perfectamente encajonados. 
En la casa establecimiento de Don 
Honorio Valenzue la , sita en la calle Real n ú m . 8, en 
vende los siguientes efectos; 
Un surtido de paño negro y azul muy fino y delgado 
aprobado para este pais; merino negro, verde, cafó y 
azul; dri l do hilo blanco y de color; sombreros d a 
muelle; bastones para caballeros y p i q u é blanco 
franeps. S 
Cerveza superior inglesa. 
Aceite de coco superior desde 5 á 9 pesos 
Laguna 16 gantas. ^ 
Vinos y comestibles de todas clase^y * * 
arreglados. , dc» 
Azúcar refinada en pilones á Ifí^a 
libra. 
Escolla fábrica de jabones. 
E l que suscribe tiene para vender 
cerveza inglesa en barri les de * docenas, se vende por 
partida ó por barriles sueltos. 
Tiene t a m b i é n en d e p ó s i t o vinos de Eepafia venidos 
por la L u m i a , á saber. 
V i n * de jerez oscuro, vino amonlillado de dos c a -
lidades en pipas, 1/2 pipas y cuarterolas, vino de p a -
jarete de primera calidad, vino de moscatel de dos 
ca'idades, en pipas, 1/2 pipas y cuarterolos. 
Ha recibido t a m b i é n vino de Burdeos, do haut c r u 
Margaux Palmer, en cajones do una docena. 
Sardinas de Franc ia por 1/2 y 1/4 cajas. 
Oficina, plaza de S . G a b r i e l . — M a r c Arnandl izon . 1 
Jamones de Europa superiores. 
Mantequilla k i . muy superior á 4 rs. libra. 
Garbanzos muy Kurdos y tiernos recibido» 
por la Luisila á 4 4 rs. arroba. 
, Escolta fábrica de jabones, 
T(Miemos una partida de cajoncitos 
de maqB^ di'jabón devanas clases, en la lienda de V a -
lentin C u i d ó t e frente á la casa del S r . Tuasor. en la 
E s c o l t a . 2 
En la calle de Cabildo núm. 34, se 
vende en 300 pesos en oro un c a r r u a j e de la fábr ica 
del S r . Caris y unas guarniciones de colleras do 
E u r o p a . 3 
Por 4 onzas y media, se vende un 
mamiilico c a r r u a j e muy aparente para lat p r ó e s i m a t 
aguas entresuelo de la calle Nueva, n ú m . 27. 
Almacén al por mayor situado en 
Mahila calle Real núm. 6, se espeuden los 
efectos siguientes: 
Aguardiente de 37 grados á 230 ps. pipa. 
Id. de 28 id. á 200 ps. id . 
Damajuana de espíritu á 9 ps. 
Id. de auisAdo superior de Mallorca á 6 ps. 
Id . id. corriente á 5 ps. u 
Vino tinto á 80 ps. pipa. 
Id. id. en damajuanas á 4-4 y á 5 ps. 
Id. id. en cajones de 12 botellas á 3 ps. 4 rs. 
Vino de jer^z seco á 300 ps. pipa. 
jfd;¡ id. á 1G0 y 200 ps. id. seco y amon-
Cajoues de jerez de 12 botellas de 5 á 10 ps. 
Moscatel á ,180 y 200 ps. pipa. 
Cajones de 4 2 botellas moscatel á 6 y 7 ps. 
Málaga á 140 ps. pipa. 
Id. á 5 ps. damajuana. 
Licor del Puerto a 7 ps. caja de 12 botellas. 
Cajas de ginebra de 15 frascos á 7 ps. 4 rs. 
Id. coñac del Aguila á 7 ps. 
Id. vino de. S. Julián á 5 ps. 4 rs. 
Garbanzos, latas de chorizos, de salchichón, 
de diferentes pescados, de pimientos com-
puestos, de alcauciles etc. á precios arre-
glados. 
Azulejos de Valencia á 40 ps. el ciento. 
NOTA. . Los precios marcados son en oro, 
y trayendo damajuana vacia, de los precios 
que correspondeu á las llenas se rebajará 
1 peso. 
MANILA: 
Imprenta de S&mifez y Giraudier, Editorca 
responsables. 
